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Dip|omová práce zpracovává studii pro vytvoiení nové tváĚe v'fznamného rizemí města Prahy
- Stňeleckého strova. Cílem práce bylo zmapovat současnou situace tohoto zemí a nabídnout ňešení
vedoucí ke znovuoživení tohoto prostoru. Lze konstatovat, že cí|e zadání byly v pĚedložené práci
spIněny.
Autorka v teoretické části shromáždi|a odborné informace o historii ostrova, shrnu|a
povodĚové události, kter'im by| od raného stĚedověku až po dnešní dobu ostrov vystaven, popsa|a
jeho současn'/ stav a pĚitom zrnfrazni|a jeho rn/jimečnost. V samostatné kapito|e zpracova|a historii a
také pohled na silné stránky ostrova.
Souhrn odborn'/ch informací o současné situaci a o motivech pro zpracování návrhu umožni|
zamyšlení nad nejvhodnějším typem krajiny pro relaxaci z hlediska |idské psychiky vystavené
dlouhodobé zátěži městského prostÍedí, které nejvíce vyznívá z kapitoly 1.6. Da|ší myšlenkov'/ postup
vedl k využití principu protikladu, kteni zde byl uplatněn využitím odvráceného geopolárního místa.
To pňived|o autorku k ideovému záměru vytvoĚení visuté komunikace evokující pralesní cesty
korunami stromri, která prochází z nábĚeží pies ostrov s návratem na bÍeh'
Studie je zaměÍena na zachování pĚírodního charakteru ce|é komunikace, tomu je podÍízena
vo|ba pĚírodních elementri pĚi návrhu pĚístupou/ch cest. Návrh současně pĚináší Íadu technick'/ch
otázek, jejichž Íešení však nebylo pĚedmětem dip|omové práce. Mám na mys|i zejména pňedstavu
autorky o využití stávajících stromrj jako nosn'/ch element navrhované komunikace, popr. povrch
části komunikace vytvoĚen'./ jako pÍírodně dievěn'/. Za povšimnutí určitě stojí také návrh
betonornfch desek s vlnit'/m profilem pro komunikaci nad hladinou vody.Tde bych autorce vytkl snad
jen termín ,,betonové desky ukotvené na k !ech',.
Po formální stránce je práce provedena pečlivě, s |ogick'.fm členěním jednot|iv'fch kapito|,
doplněná grafickou pÍí|ohou obsahující vizua|izace jednot|ivr/ch rjsekŮ návrhu. Něko|ik drobn'/ch
pĚek|epŮ roveř práce nesnižuje. Určitr/m nedostatkem je zaměiení autorky na internetové zdroje,
které nemusí vždy skr/tat záruku spo|ehIiv'/ch informací.
PĚed|ožená diplomová práce sp|Ěuje požadavky zadání a prokazuje schopnosti autorky
orientovat se ve zpracovávané problematice environmentá|ního designu. S oh|edem na roveĎ
zpracování, rozsah v|astního návrhu i formá|ní stránku práce hodnotím práci známkou:
te|mi dobÍe,, (2)
Diplomovou práci BcA. Pav|íny V|áškovp ,,TváĚ StÍe|eckého strova,, doporučuji k obhajobě a
po jejím rispěšném pr běhu navrhuji udělení odpovídajícího akademického titulu.
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